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IN EXERCITIUM STIPENDIARIORUM




Chemi_s Profesjore Publ. et Ord. et Equite Ord, Imp. de
S;to Wolodimiro _n IV.ta Classe,
defendet
ADOLPHUS WILHELMUS DAMMERT,
Stipendiar.us de ia Mvuanus, ABoee._is,
In Auditorio Philofophico die XV Novembris MDCCCXX.
horis a, rn, folitis,
ABOiE, Typis Frenckellianis,
Th efi s I.
Q^oniam nulla materiei mutatio fine particularum niotuconcipi poteft, judicamus phisnomena omnia chemica,
qtubus novas producuntur indoles corporum ad fe mutuo ap-
plicatorum, tribuenda esfe viribus partes iilorum ad varios
motus incitantibus vei compellentibus.
Thef ff.
Quemadmodum motus corporum integroruiii onginem
fuam numquam non impulfibus extrinfecus datis debere vi«
dentur, fic auuimamus vires, quae mutationes indolis corpo-'
ium efficere valent, contineri in fubftantiis numquam quie»
fcentibus, particulas corporum objeftorum agitantibus,
Thef. Iff,
Qui ex phaenomenis _equilibrii concludunt, vim corpori
cuidam infitam evanefcere posfe, certe non perpendunt ean-
df-m fefe alia ratione exercere posfe, quam qua fenfus no-
ftros ferire folet. Quieta enim numquam erit vis, qu_e, li«
cet nobis interdum fit occultata, occafione data fefe iterura
raanifeflat.
Thef IV.
Prrecipua differentia inter organica & anorganica corpora
ita nobis manifeftari videtur, ut in iliis mobiles femper par-
tes
ies coml._u.ivae perpetuo nifu ad aequilibrium tendere cernan-
tur, in his vero quietas manere, cum aequilibrium aut jara
ittigenOJt, aut per causfas extraneas ruptum faciie recuport.i.t.
Thefi, V,
Recentior Chemicorum experientia probabilem reddidit
opinionem, quod corpora omnia ex radicalibus inflammabilibus
orta fintj itaque cum horum fmgula proprietatibus gaudent
nonnullis, quibus metalla vulgo diitinda fuerunt, incerta e-
vafit metailorum definitio, nifi eorum nomine intelligantur
cun&a corpora inflammabilia, Quod fi vero nomine metalli
fp.ciatim cognofcendus iit quis inflammabilium ordo, praeci-
puum refpettum ponderis fpecifici habendum esfc contendimus.
Thef. VI
Quamvis nondum decifura esfe exiftimemus, an in ful-
phuretis alkalium & terrarum bafes fub forma radicalium in-
flammabilium lateant, valde tamcn nobis probabile eft, fa-
cultatem pyrophori, ex alumine & carbonum pulvere per
uftiouem confedti, fua fponte fe accendendi deberi radicali
potasf», fub operatione ad naturam infiammabilem redufio*
Thef VIL
Inflammationes corporum, quas generatira oxydationes
appellaverunt Chemici, easdem conj.in&ioni cum bafi aeris
vitai.s tribuentes, nuper compererunt nou raro fuccedere übi
cura gafe hydrogi-nico jungunlur *...(._;"rnmabilia, Propterea
minus recle oxygenii adhuc n0>...;».<-. .-pneiiatur fubftantia in-
flammationes efficiens. Falfih.s hujus denorninationis inde
quoque apparet, quod fci?.*.ui-*, pJkalia atque terras fimiiiter
ac acida fub his operationibus produci,
Thefi
Thef VIII
Novas oxygenit modificationes cum theoria compofitionis
aquae ex oxygenio & hydrogenio piurimis adoptata vix con-
ciliandas certius indicare videntur phsei.omena abundantisfi-
rae a pierisque baiibus falium, acidis , quin & ipia aqua ab-
forpti oxygenii nuper detefta.
Thefi IX,
Naturam argillse, quod aquam copiofe. attrahat, ex ea
eraolliatur & ad figulina opera apta fiat, non esfe terrae ar-
gillaceae purfe five aluminae propriam, fatis evincere videntur
hodierna experimenta, Confequenter vulgares argillae habendae
funt pro fubltantiis ex alumina cuiti filica aliisve acidis per
chemicas vires ad formam falium baficorum confociata,
Thef, X,
Erroneam esfe exiftimamus fententiam eorum, qui judi-
cent corpora nigra prte reliquis fibi attrahere luminis fub-
ftantiam, eamque inter particulas fuas abfcondere, alba vero
eandem repelierej cum luculenter oitenfum fit, alba potisfi-
mum corpora apta esfe ad phosphoros per abforptionem lu-
minis iolaris producendos, nigra vero facultatem habere lu-
raen deftruendi, atque caloricum inde extricandi,
